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ﺳﺎﯾز و ﺷﮑل آﺋروﺳل ھﺎ














دوﻏﺎب،  اﻣوﻟﺳﯾون ﻓوم ﻣﺎﯾﻊ
ﺳوﺳﭘﺎﻧﺳﯾون، ﮐﻠوﺋﯾد
آﻟﯾﺎژ ژل اﺳﻔﻧﺞ ﺟﺎﻣد
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾﺟﺎد آﺋروﺳل ھﺎی اﺗﻣﺳﻔری
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ﺷﻌﺎع ذرات ﺑﯾن noitaelcunھﺳﺗﮫ زاﯾﯽ-
ﻧﺎﺷﯽ از . ﻣﯾﮑروﻣﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد50.0ﺗﺎ 200.0
، واﮐﻧش ھﺎی (ﺳوﺧﺗن)ﻓراﯾﻧدھﺎی اﺣﺗراق
...ﻓوﺗوﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و 
50.0ﺷﻌﺎع ذرات ﺑﯾن : noitalumuccaﺗﺟﻣﻌﯽ-
.ﻓراﯾﻧدھﺎی اﻧﻌﻘﺎد. ﻣﯾﮑروﻣﺗر5.0ﺗﺎ 
ﻧﺎﺷﯽ از ( ھﺳﺗﮫ زاﯾﯽ و ﺗﺟﻣﻌﯽ)ذراتenifرﯾز-
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ
ذرات ﺑزرگ ﺗر از ﯾﮏ : esraocدرﺷت-
ﻣﯾﮑروﻣﺗر ﻧﺎﺷﯽ از ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
ﺗوزﯾﻊ ﺳﺎﯾزی آﺋروﺳل ھﺎ در اﺗﻣﺳﻔر
ﮐﺎھش دﯾد ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻏﻠظت آﺋروﺳل ھﺎ
3-mgµ 0.21 3-mgµ 6.7
3-mgµ 3.56 3-mgµ 7.12
















ﻧﺎی و ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑروﻧﺷﯽ3/3-4/7
ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺑروﻧﺷﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺗﺎ ھﻔﺗم1.2-3/3
ﺑروﻧش ھﺎی اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑروﻧش ھﺷﺗم1/1–1.2
ﺑروﻧﺷﯾول ھﺎی ﻧﮭم ﺗﺎ ﺑﯾﺳت و ﺳوم56.0-1/1
و آﻟوﺋل ھﺎ≤56.0
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